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ПРАВОВА СУТНІСТЬ ДОСУДОВОЇ ПРОБАЦІЇ 
ТА ПІДСТАВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Перспектива впровадження органів пробації в Україні 
досліджувалась задовго до прийняття Закону «Про пробацію» (далі – Закон) 
від 05.02.2015 р. [1]. Вагомий внесок у дослідження інституту пробації 
зробили такі вчені, як К. А. Автухов, О. В. Беца, І. Г. Богатирьов, О. І. 
Богатирьова,  
І. В. Бондар, В. В. Василевич, В. М. Дрьомін, Л. Г. Остапчук, А. Х. 
Степанюк, В. М. Трубніков, І. С. Яковець. 
Прийняття Закону, який визначив мету, завдання, підстави і 
правовий статус персоналу органів пробації та суб’єктів пробації, – це 
серйозний крок, проте, як будь-яке нововведення, він потребує детального 
вивчення та осмислення на шляху до його впровадження. У ст. 8 Закону 
закріплено види пробації – досудова, наглядова та пенітенціарна. 
Пропонуємо розглянути досудову пробацію, з’ясувати її сутність, підстави 
застосування та визначити, чи є вона обов’язковою. 
Частина 1 ст. 9 Закону встановлює, що досудова пробація – це 
забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує 
обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його 
відповідальності. Юридичною підставою для такої пробації згідно із 
Законом є письмовий запит суду до органу пробації про надання досудової 
доповіді щодо обвинуваченого (ч. 2 ст. 7 Закону). Під поняттям «досудова 
доповідь», на думку О. І. Богатирьової, необхідно розуміти конфіденційну, 
формалізовану інформацію про правопоруш- 
ника, яка збирається для надання рекомендацій суду щодо застосування 
належного кримінально-правового заходу [2, с.23]. Як зазначає вчена, 
визначення пробації, яке міститься у вітчизняному Законі, не відповідає 
Рекомендації CM/Rec (2010)1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-
членам про Європейські правила пробації. За Рекомендацією «пробація 
пов’язана з процесом виконання у суспільстві санкцій та заходів, 
передбачених законом і призначених правопорушнику; передбачає широке 
коло дій та заходів виховного впливу, враховуючи нагляд, контроль, надання 
допомоги, спрямованих на соціальну інтеграцію правопорушника, а також на 
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забезпечення безпеки суспільства» [2]. Тому визначення пробації як 
«забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка притягається до 
кримінальної відповідальності» недостатньо повно відображає її головне 
призначення. Отже, поняття досудової пробації у ст. 9 більше стосується 
складання досудової доповіді, яке покладено на майбутніх працівникив 
органу пробації, а не самої пробації.  
Щодо підстав для підготовки досудової доповіді детальніше їх 
регламентує КПК України в п. 6 ч. 3 ст. 314, де вказано, що у підготовчому 
судовому засіданні суд має право прийняти рішення доручити представнику 
персоналу органу пробації скласти досудову доповідь [3]. З цього випливає, 
що саме суд вирішує питання про необхідність досудової доповіді від органу 
пробації. Таке рішення він може прийняти як за власною ініціативою, так і 
на підставі клопотання обвинуваченого, його захисника чи законного 
представника, чи за клопотанням прокурора і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини, про що постановляє 
ухвалу із зазначенням строку підготовки такої доповіді (ч. 5. ст. 314). Варто 
зауважити, що досудова доповідь не може використовуватися у 
кримінальному провадженні як доказ винуватості обвинуваченого у вчиненні 
злочину (ч. 5  
ст. 314-1 КПК України). 
Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то відповідно до Закону 
Латвійської Республіки «Про Державну службу пробації» досудова доповідь 
готується за запитом суду чи прокурора [4]. Водночас у Республіці Молдова 
досудова доповідь обов’язково складається лише про підозрюваного, 
обвинуваченого неповнолітнього. Для дорослих категорій необхідне 
клопотання органу кримінального переслідування, прокурора чи судової 
інстанції [5].  
Фактичні підстави застосування досудової пробації полягають у 
необхідності надання суду додаткової об’єктивної інформації про ризики 
вчинення обвинуваченим повторного злочину, можливість його виправлення 
без позбавлення або обмеження волі крізь призму соціально-психологічної 
характеристики особистості обвинуваченого. Особливості складання 
досудової доповіді передбачені наказом Міністерства юстиції України про 
затвердження Порядку складання досудової доповіді від 27.01.2017 № 200/5 
[6].  
Таким чином, проведене нами дослідження сутності та підстав 
досудової пробації дає змогу зробити висновок про те, що вона 
застосовується на підставі рішення суду, і саме він визначає в кожному 
конкретному випадку її обов’язковий чи необов’язковий характер. Щодо 
сутності досудової пробації, то вона дещо відрізняється від американської 
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моделі, яка полягає у застосуванні кримінально-правових заходів з метою 
запобігти вчиненню нових правопорушень особою. Враховуючи те, що нині 
існуючу кримінально-виконавчу інспекцію перетворюють у службу пробації 
(орган, що має інше функціональне призначення, а саме випробування 
особи, яка вчинила злочин, і оцінку можливості її виправлення без 
позбавлення або обмеження волі), то, як зауважує К. А. Автухов, реалізація 
таких складних функцій потребує більш виваженого організаційного підходу, 
що полягав би в розподілі відповідних функцій між окремими підрозділами 
органу пробації на місцях. Упровадження запропонованої в Законі моделі 
пробації – довготривалий процес, але, сподіваємось, що очікуваний 
результат буде досягнуто [7]. 
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